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Kampung Kota di Kalianyar memiliki kepadatan penduduk serta kepadatan 
bangunan yang tinggi. Kondisi Kalianyar saat ini belum mewadahi kebutuhan 
ruang bermukim layak dan berkelanjutan. Fenomena adaptasi bermukim 
terjadi di Kalianyar berupa penyesuaian modul massa bangunan dan 
penumpukan fungsi kegiatan. Dengan kondisi permukiman padat penduduk, 
tantangan muncul untuk merancang kualitas bermukim layak, berkelanjutan 
dan mampu menampung pertumbuhan penduduk. Penulis melakukan 
penelitian terlebih dahulu dengan metode korelasi dan menghasilkan temuan 
pola susunan dan perubahan modul unit bermukim. Hasil penelitian tersebut 
menjadi landasan dalam rancangan permukiman padat penduduk di 
Kalianyar. Penulis juga mempertahankan karakter bermukim warga 
Kalianyar dalam berhuni dan bersosialisasi di ruang publik. Dan, penulis 
membuat “Kampung Bertumbuh” dengan prioritas pada peningkatan kualitas 
lingkung bangun di Kalianyar dengan strategi modular, organik dan ruang 
publik berlapis. Kekhasan “gang” dalam kegiatan bermukim menjadi aspek 
utama dalapublilkpim perancangan ruang publik. Tujuan perancangan adalah 
mengusulkan permukiman berkelanjutan dan ideal tanpa menghilangkan 
karakter kampung kota.  
 
Kata kunci: Kampung Kota; Adaptasi Bermukim; Desain Modular; Desain 






Urban Kampung in Kalianyar has a highly dense population and a highly 
dense building. The latest Kalianyar's condition has not met the needs for a 
proper and sustainable settlement. The phenomena of adaptive dwell in 
Kalianyar are dwellers' adjustment formed by building mass modules and 
overlapping activities zones. Based on a densely populated settlement, 
challenges emerge to design a decent and sustain dwellings, and to 
accommodate population growth. The author previously had research using 
the correlation method, and he found the pattern of dwelling unit module 
composition and transformation. The research's result becomes the 
foundation of densely populated settlement design in Kalianyar. The author 
maintains the dwelling character of Kalianyar's dweller to inhabit and 
socialize in public space. Besides, the author designs "Kampung Bertumbuh" 
that holds on to build environment enhancement in Kalianyar using modular 
and organic strategy and multilayer public spaces. The peculiarity of 
Kalianyar settlement, the richness of activities in a narrow alley, is 
maintained while designing public space for "Kampung Bertumbuh". The 
design intention is to propose a sustainable and ideal settlement without 
losing urban kampung character. 
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